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Lampiran 1 
DAFTAR NAMA RESPONDEN 
 
No. Nama  Semester  Jurusan  L/P 
1 Sofianti Novita Agustina 2 PAI P 
2 Fitriya Nuraeni 2 MPI P 
3 Bagus Prayoga 2 PBI L 
4 Anisa Fadilah 2 PBI P 
5 Desti faradila 2 PBI P 
6 Eva Yulia 2 PBI P 
7 Fikri Aini 2 PBI P 
8 Afifatun Ni’mah 4 PBI P 
9 Naela Rizky 4 PBI P 
10 Hana Nabila 4 PBI P 
11 Zahriatus Shifa 4 PBI P 
12 Lailul Mubarok 4 PBI L 
13 Ainul Bahar 4 PBI L 
14 Miftahur Rohmah 8 PAI P 
15 Ending H. 4 PGMI P 
16 Nila Sahila 4 PGMI P 
17 Yuni 4 PGMI P 
18 Lailatul Fitriyah 4 PGMI P 
19 Muh. Syauqi Malik 4 PGMI L 
20 Elwin Maftuhah 8 PGMI P 
21 Liani Ida Lutfiyati 8 PGMI P 
22 Soimatul Magfiroh 8 PBA P 
23 Umi Salma F 4 PGMI P 
24 Lisa LusianaKurni 4 PGMI P 
25 Abdur Rochim 4 PAI L 
26 Irul 4 PAI L 
27 Siti Faridlotul M 4 PGMI P 
28 Yuyun Yulianingsih 4 PGMI P 
29 Nadhir 4 PGMI P 
30 Vety A 4 PGMI P 
31 Hana Handayani 4 PGMI P 
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32 Afif .S 4 PGMI L 
33 Nofia. A 4 PGMI P 
34 M. IwanFachri 4 PGMI L 
35 Riza .F 4 PGMI L 
36 Wawan Ristono 4 PGMI L 
37 Atin Eva 6 MPI P 
38 Tanti Nur Hayati 14 PGMI P 
39 Nur Toyyibah 14 PGMI P 
40 M. Faiz Ali Musyaffa’  6 MPI L 
41 Irrodhatus Salamah 6 MPI P 
42 Aiun Fajar 4 PGMI L 
43 Prahesti Ainun Najmi 6 MPI P 
44 Siti Anis Khoirun Nisa 6 MPI P 
45 Ma’rifah 6 MPI P 
46 Ahmad Arofik 6 MPI L 
47 Fina Kholilatul Jannah 6 MPI P 
48 Yulianingsih 6 MPI P 
49 Putri Hidayatul .M 6 MPI P 
50 Ilma Naelul Bayan 6 MPI P 
51 Bidayatul Hidayah 6 MPI P 
52 Abi Kustama 6 MPI L 
53 Nila Kafidotur Rofiah 6 MPI P 
54 Rizqi Amalia 6 MPI P 
55 Eko 6 MPI L 
56 Innany 6 MPI L 
57 Siti Rofiah 6 MPI P 
58 Zaenatul Umroh 6 MPI P 
59 Alfina 6 MPI P 
60 Nesya Alifia Rahma 8 PBA P 
61 Ashari 12 PBI L 
62 Ana Rozana Mubarok 12 PAI P 
63 Fatmakh Aghni Sarakh 8 PBA P 
64 Eliyana Naela 8 PBA P 
65 Shelli Sulandari 8 PBA P 
66 Salim Mahmudi 8 PAI L 
67 Luluatul Musyafa’ah 8 PBI P 
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68 Arifatuz Zakiyyah 8 PBA P 
69 Nur Kholis 10 PAI L 
70 Miftahul Khasanah 8 PBA P 
71 Kafi Sohifah 8 PAI P 
72 Firdah Nahdiyah Putri 8 PAI P 
73 Nur Hikmatul Izzah 8 PBI P 
74 Ely Rosida 8 PAI P 
75 Sema Prasetyo 2 PBI L 
76 Afidatur Rahmawati 6 PBI P 
77 Zulfatus Sakinah  8 PGMI P 
78 Ma’rifatulIma 8 PAI P 
79 Etika Rohma 4 PBI P 
80 Dwi Purwati 8 MPI P 
81 Minkhatul Maula 8 MPI P 
82 Iftitahul Hidayah 8 MPI P 
83 Wirda Nur Fitriana 8 MPI P 
84 Ayu Dewi Azizatun 8 MPI P 
85 M. Ali RizaSihbudi 8 MPI L 
86 Arina Manasikana 4 PBI P 
87 Laila nurul 4 PBI P 
88 HasbunaMaulina 2 PGRA P 
89 Ita Marviana 2 MPI P 
90 Bidayatul Hidayah 6 MPI P 
91 Khoirudin Nur 2 PBA L 
92 Maulana Alfais 2 PBA L 
93 Titik Nur Hidayati 8 PBI P 
94 Anis Magfiroh 8 PBI P 
95 Uly Faizah 4 PAI P 
96 Ilvin Duroriah 4 PBI P 
97 Mutia Nur Azizah 4 PBI P 
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Lampiran 2 
 
ANGKET PENELITIAN 
A. Identitas Responden 
1. Nama   : 
2. Semester  : 
3. Jurusan   : 
4. Jenis Kelamin  :  Laki-laki 
 Perempuan 
B. Petunjuk 
1. Isilah pernyataan berikut dengan memberikan tanda silang (x) 
pada salah satu pilihan jawaban yang saudara anggap sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya. 
2. Untuk variable bimbingan akademik (Perwalian), pilihlah 
jawaban sesuai dengan realita dosen wali saudara masing-
masing. 
 
I. BIMBINGAN AKADEMIK (PERWALIAN) 
 
A. Pengarahan dalam Menyusun Beban Belajar Dan Memilih 
Mata Kuliah 
1. Pada saat perwalian, dosen wali bertanya tentang Indeks 
Prestasi (IP) mahasiswa yang lalu, guna 
mempertimbangkan jumlah sks yang akan diambil. 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang  
d. Tidak pernah 
2. Dosen wali mengarahkan mahasiswa dalam memilih mata 
kuliah yang akan diambil 
a. Sangat mengarahkan 
b. Mengarahkan 
c. Kurang mengarahkan 
d. Tidak mengarahkan 
3. Dosen wali membantu dalam pengesahan Formulir 
Rencana Studi (FRS) dan Kartu Studi Tetap (KST) 
a. Sangat membantu 
b. Membantu  
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c. Kurang membantu 
d. Tidak membantu 
 
B. Membantu Masalah Mahasiswa 
4. Dosen wali mengidentifikasi mahasiswa bimbingannya 
yang bermasalah 
a. Sangat mengidentifikasi 
b. Mengidentifikasi  
c. Kurang mengidentifikasi 
d. Tidak mengidentifikasi 
5. Dosen wali bertanya tentang masalah yang dihadapi 
mahasiswa terkait dengan perkuliahan 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang  
d. Tidak pernah 
6. Dosen wali bersikap perhatian saat bertanya tentang 
masalah mahasiswa 
a. Sangat perhatian 
b. Perhatian  
c. Kurang perhatian 
d. Tidak perhatian 
7. Dosen wali sabar menghadapi mahasiswa yang bermasalah 
a. Sangat sabar 
b. Sabar 
c. Kurang sabar 
d. Tidak sabar 
8. Dosen wali memberikan peringatan tertulis atau lisan 
kepada mahasiswa berprestasi kurang 
a. Sangat memberikan 
b. Memberikan  
c. Kurang memberikan 
d. Tidak memberikan 
9. Dosen wali memperhatikan dan memberi solusi terhadap 
masalah mahasiswa 
a. Sangat memperhatikan 
b. Memperhatikan  
c. Kurang memperhatikan 
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d. Tidak memperhatikan 
10. Dosen wali bersikap simpati dalam menangani masalah 
mahasiswa 
a. Sangat simpati 
b. Simpati 
c. Kurang simpati 
d. Tidak simpati 
 
C. Membantu Mengembangkan Sikap Dan Kebiasaan 
Belajar Yang Baik 
11. Dosen wali mendorong kesadaran belajar mahasiswa 
a. Sangat mendorong 
b. Mendorong 
c. Kurang mendorong 
d. Tidak mendorong 
12. Mahasiswa merasa terdorong untuk belajar setelah 
melakukan perwalian 
a. Sangat terdorong 
b. Terdorong  
c. Kurang terdorong 
d. Tidak terdorong 
13. Dosen wali menumbuhkan semangat belajar mahasiswa 
a. Sangat menumbuhkan 
b. Menumbuhkan  
c. Kurang menumbuhkan 
d. Tidak menumbuhkan 
14. Dosen wali memantau perkembangan studi mahasiswa 
a. Selalu 
b. Sering  
c. Jarang  
d. Tidak Pernah 
 
II. MINAT BELAJAR MAHASISWA 
A. Perasaan Senang 
15. Saya senang mengikuti pelajaran 
a. Sangat senang 
b. Senang 
c. Kurang senang 
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d. Tidak senang 
16. Semua pelajaran itu menyenangkan bagi saya 
a. Sangat menyenangkan 
b. Menyenangkan  
c. Kurang menyenangkan 
d. Tidak menyenangkan 
17. Saya suka belajar 
a. Sangat suka 
b. Suka 
c. Kurang suka 
d. Tidak suka 
18. Saya semangat dalam mengikuti pelajaran 
a. Sangat semangat 
b. Semangat 
c. Kurang semangat 
d. Tidak semangat 
19. Saya tidur saat pelajaran dikelas 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang  
d. Tidak pernah 
B. Ketertarikan 
20. Saya tertarik belajar hal-hal baru 
a. Sangat tertarik 
b. Tertarik  
c. Kurang tertarik 
d. Tidak tertarik 
21. Pelajaran yang saya ikuti dapat menarik perhatian saya 
a. Sangat menarik 
b. Menarik  
c. Kurang menarik 
d. Tidak menarik 
22. Saya mengobrol saat dosen menjelaskan materi di kelas 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang  
d. Tidak pernah 
23. Saya senang diberi tugas 
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a. Sangat senang 
b. Senang 
c. Kurang senang 
d. Tidak senang 
24. Saya mengerjakan tugas dosen dengan senang hati 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang  
d. Tidak pernah 
 
C. Perhatian 
25. Saya memperhatikan pelajaran 
a. Sangat memperhatikan 
b. memperhatikan 
c. Kurang memperhatikan 
d. Tidak memperhatikan 
26. Saya memahami materi yang telah disampaikan oleh 
dosen 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang  
d. Tidak pernah 
27. Saya mencatat penjelasan dosen 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang  
d. Tidak pernah 
 
D. Keterlibatan  
28. Saya aktif saat diskusi di kelas 
a. Sangat aktif 
b. Aktif  
c. Kurang aktif 
d. Tidak aktif 
29. Saya belajar setiap hari 
a. Setiap hari 
b. 4-6 hari 
c. 2-3 hari 
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d. ≤1 hari 
30. Saya mengumpulkan tugas dari dosen tepat waktu 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang  
d. Tidak pernah 
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Lampiran 3 
 
Daftar Hasil Jawaban Variabel Bimbingan Akademik Mahasiswa FITK 
UIN Walisongo Semarang 
Resp.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total  
R1 
3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 36 
R2 
2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 30 
R3 
4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 52 
R4 
3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 38 
R5 
4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 42 
R6 
2 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 50 
R7 
3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 43 
R8 
2 3 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 43 
R9 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 45 
R10 
4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 2 40 
R11 
4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 42 
R12 
4 2 2 3 4 3 2 1 2 2 3 3 2 2 35 
R13 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 42 
R14 
4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 38 
R15 
4 4 4 4 1 4 2 1 2 2 3 3 3 3 40 
R16 
3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 39 
R17 
4 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 39 
R18 
4 3 3 4 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 39 
R19 
4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 41 
R20 
4 3 4 2 4 4 4 1 2 3 4 4 4 3 46 
R21 
4 3 4 2 4 4 4 1 2 3 4 4 4 3 46 
R22 
4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 40 
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R23 
4 1 2 1 2 3 3 1 3 3 3 2 1 2 31 
R24 
4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 43 
R25 
1 1 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 30 
R26 
4 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 28 
R27 
2 2 4 2 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 43 
R28 
3 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 2 3 3 31 
R29 
2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 48 
R30 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
R31 
4 4 4 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 41 
R32 
2 2 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 45 
R33 
2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 
R34 
2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 36 
R35 
2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 37 
R36 
3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 39 
R37 
3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 39 
R38 
3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 48 
R39 
3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 48 
R40 
2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 47 
R41 
4 3 4 3 2 3 4 1 3 3 4 3 3 3 43 
R42 
4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 50 
R43 
4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 45 
R44 
4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 46 
R45 
4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 39 
R46 
3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 45 
R47 
4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 39 
R48 
4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 38 
R49 
4 3 4 3 4 3 3 1 4 3 2 2 2 4 42 
R50 
4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 48 
R51 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
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R52 
4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 53 
R53 
4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 3 2 3 2 38 
R54 
4 2 4 3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 4 42 
R55 
4 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 37 
R56 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 26 
R57 
4 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 41 
R58 
4 1 4 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 29 
R59 
4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 41 
R60 
4 3 3 4 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 39 
R61 
4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 41 
R62 
4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 3 2 3 2 38 
R63 
4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 48 
R64 
4 2 4 3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 4 42 
R65 
4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 50 
R66 
3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 32 
R67 
4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 41 
R68 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 43 
R69 
4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 3 2 2 2 37 
R70 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 45 
R71 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 42 
R72 
4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 3 2 3 2 38 
R73 
4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 51 
R74 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 42 
R75 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 43 
R76 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 43 
R77 
4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 48 
R78 
3 2 4 2 4 2 2 2 4 2 3 2 3 2 37 
R79 
4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 52 
R80 
3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 34 
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R81 
4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 48 
R82 
4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 52 
R83 
4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 40 
R84 
3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 45 
R85 
4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 50 
R86 
4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 51 
R87 
3 2 4 2 4 2 2 2 4 2 3 2 3 2 37 
R88 
4 2 4 2 4 2 3 2 4 2 3 2 3 2 39 
R89 
4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 52 
R90 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 43 
R91 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
R92 
4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 44 
R93 
4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 45 
R94 
3 2 4 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 36 
R95 
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 35 
R96 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 45 
R97 
4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 46 
Jmlh. 
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 Lampiran 4 
Daftar Hasil Jawaban Variabel Minat Belajar Mahasiswa FITK UIN 
Walisongo Semarang 
Resp.  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 
R1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 43 
R2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 49 
R3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 56 
R4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 48 
R5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 47 
R6 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 55 
R7 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
R8 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 4 40 
R9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 47 
R10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 49 
R11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 46 
R12 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
R13 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 44 
R14 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 41 
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R15 4 4 4 4 1 3 3 1 4 4 3 3 3 3 1 4 49 
R16 3 3 3 3 2 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 53 
R17 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 47 
R18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 48 
R19 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 44 
R20 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 45 
R21 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 45 
R22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 47 
R23 2 1 3 1 3 3 1 2 3 2 3 3 4 2 2 3 38 
R24 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 51 
R25 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 51 
R26 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 46 
R27 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
R28 3 3 3 3 3 1 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 50 
R29 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 54 
R30 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 46 
R31 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 39 
R32 3 2 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 4 2 33 
R33 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 4 4 37 
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 R34 3 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 2 3 1 4 44 
R35 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 37 
R36 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 53 
R37 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 42 
R38 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 54 
R39 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 53 
R40 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 58 
R41 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 46 
R42 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 51 
R43 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 51 
R44 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 4 45 
R45 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 48 
R46 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 54 
R47 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 46 
R48 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 41 
R49 3 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 4 4 2 2 4 49 
R50 4 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 2 4 4 49 
R51 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 4 49 
R52 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 60 
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R53 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 4 45 
R54 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 4 3 3 4 52 
R55 3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 42 
R56 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 45 
R57 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 49 
R58 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 41 
R59 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 4 37 
R60 2 1 3 1 3 3 1 2 3 2 3 3 4 2 2 3 38 
R61 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 4 45 
R62 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 4 37 
R63 3 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 4 4 2 2 4 49 
R64 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 41 
R65 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 51 
R66 3 2 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 4 2 33 
R67 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 4 37 
R68 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 4 40 
R69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 47 
R70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 49 
R71 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 46 
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 R72 3 2 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 4 2 33 
R73 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 41 
R74 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 43 
R75 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 49 
R76 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 44 
R77 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 41 
R78 2 1 3 1 3 3 1 2 3 2 3 3 4 2 2 3 38 
R79 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 4 45 
R80 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 4 37 
R81 3 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 4 4 2 2 4 49 
R82 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 46 
R83 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
R84 3 3 3 3 3 1 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 50 
R85 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 54 
R86 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 46 
R87 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 46 
R88 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 51 
R89 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 44 
R90 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 45 
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R91 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 45 
R92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 47 
R93 2 1 3 1 3 3 1 2 3 2 3 3 4 2 2 3 38 
R94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 49 
R95 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 55 
R96 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
R97 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
Jumlah                 4496 
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Lampiran 5 
UJI VALIDITAS 
1. Uji validitas Variabel Bimbingan Akademik 
(OUTPUT SPSS 16.0) 
 
  Total 
UC1 Pearson Correlation .212 
Sig. (2-tailed) .370 
N 20 
UC2 Pearson Correlation .245 
Sig. (2-tailed) .298 
N 20 
UC3 Pearson Correlation .456 
Sig. (2-tailed) .043 
N 20 
UC4 Pearson Correlation .495 
Sig. (2-tailed) .027 
N 20 
UC5 Pearson Correlation .545 
Sig. (2-tailed) .013 
N 20 
UC6 Pearson Correlation .263 
Sig. (2-tailed) .263 
N 20 
UC7 Pearson Correlation .533 
Sig. (2-tailed) .016 
N 20 
UC8 Pearson Correlation .635 
Sig. (2-tailed) .003 
N 20 
UC9 Pearson Correlation .648 
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Sig. (2-tailed) .002 
N 20 
UC10 Pearson Correlation .540 
Sig. (2-tailed) .014 
N 20 
 
UC11 Pearson Correlation .449 
Sig. (2-tailed) .047 
N 20 
UC12 Pearson Correlation .391 
Sig. (2-tailed) .088 
N 20 
UC13 Pearson Correlation .644 
Sig. (2-tailed) .002 
N 20 
UC14 Pearson Correlation .611 
Sig. (2-tailed) .004 
N 20 
UC15 Pearson Correlation .706 
Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
UC16 Pearson Correlation .449 
Sig. (2-tailed) .047 
N 20 
UC17 Pearson Correlation .512 
Sig. (2-tailed) .021 
N 20 
UC18 Pearson Correlation .721 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
UC19 Pearson Correlation .118 
Sig. (2-tailed) .621 
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N 20 
UC20 Pearson Correlation -.239 
Sig. (2-tailed) .310 
N 20 
 
Keterangannya adalah sebagai berikut: 
Item r hitung r tabel 
α= 0,05*  n=20 
Keputusan 
UC1 0. 212 < 0.444 Tidak valid 
UC2 0. 245 < 0.444 Tidak valid 
UC3 0. 456 > 0.444 Valid 
UC4 0. 495 > 0.444 Valid 
UC5 0. 545 > 0.444 Valid 
UC6 0. 263 <0.444 Tidak valid  
UC7 0. 533 > 0.444 Valid 
UC8 0. 635 > 0.444 Valid 
UC9 0. 648 > 0.444 Valid 
UC10 0. 540 > 0.444 Valid 
UC11 0. 449 > 0.444 Valid 
UC12 0. 391 < 0.444 Tidak valid  
UC13 0. 644 > 0.444 Valid 
UC14 0. 611 > 0.444 Valid 
UC15 0. 706 > 0.444 Valid 
UC16 0. 449 > 0.444 Valid 
UC17 0. 512 > 0.444 Valid 
UC18 0. 721 > 0.444 Valid 
UC19 0. 118 <0.444 Tidak valid 
UC20 0. 239 < 0.444 Tidak valid 
*sumber: pengantar statistika untuk penelitian, Dr.Riduwan 
dan Dr.H.Sunarto 
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2. Uji validitas Variabel Minat Belajar Mahasiswa 
(OUTPUT SPSS 16.0) 
  Total 
UC1 Pearson Correlation .307 
Sig. (2-tailed) .188 
N 20 
UC2 Pearson Correlation .394 
Sig. (2-tailed) .085 
N 20 
UC3 Pearson Correlation .462 
Sig. (2-tailed) .040 
N 20 
UC4 Pearson Correlation .602 
Sig. (2-tailed) .005 
N 20 
UC5 Pearson Correlation .782 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
UC6 Pearson Correlation .471 
Sig. (2-tailed) .036 
N 20 
UC7 Pearson Correlation .226 
Sig. (2-tailed) .339 
N 20 
UC8 Pearson Correlation .602 
Sig. (2-tailed) .005 
N 20 
UC9 Pearson Correlation .528 
Sig. (2-tailed) .017 
N 20 
UC10 Pearson Correlation .485 
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Sig. (2-tailed) .070 
N 20 
UC11 Pearson Correlation .478 
Sig. (2-tailed) .033 
N 20 
UC12 Pearson Correlation .760 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
UC13 Pearson Correlation .610 
Sig. (2-tailed) .004 
N 20 
UC14 Pearson Correlation .462 
Sig. (2-tailed) .040 
N 20 
UC15 Pearson Correlation .457 
Sig. (2-tailed) .043 
N 20 
UC16 Pearson Correlation .722 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
UC17 Pearson Correlation .235 
Sig. (2-tailed) .320 
N 20 
UC18 Pearson Correlation .128 
Sig. (2-tailed) .591 
N 20 
UC19 Pearson Correlation .688 
Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
UC20 Pearson Correlation .698 
Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
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UC21 Pearson Correlation .606 
Sig. (2-tailed) .005 
N 20 
 
Keterangannya adalah sebagai berikut: 
Item r hitung r tabel 
α= 0,05* n=20 
Keputusan 
UC1 0.307 < 0.444 Tidak valid 
UC2 0. 394 < 0.444 Tidak valid 
UC3 0.462 > 0.444 Valid 
UC4 0.602 > 0.444 Valid 
UC5 0. 782 > 0.444 Valid 
UC6 0. 471 > 0.444 Valid 
UC7 0. 226 < 0.444 Tidak valid 
UC8 0. 602 > 0.444 Valid 
UC9 0. 528 > 0.444 Valid 
UC10 0. 485 > 0.444 Valid 
UC11 0. 478 > 0.444 Valid 
UC12 0. 760 > 0.444 Valid 
UC13 0. 610 > 0.444 Valid 
UC14 0. 462 > 0.444 Valid 
UC15 0. 457 > 0.444 Valid 
UC16 0. 722 > 0.444 Valid 
UC17 0. 235 < 0.444 Tidak valid 
UC18 0. 128 < 0.444 Valid 
UC19 0. 688 > 0.444 Valid 
UC20 0. 698 > 0.444 Valid 
UC21 0. 606 > 0.444 Valid 
 
*sumber: pengantar statistika untuk penelitian, Dr.Riduwan 
dan Dr.H.Sunarto 
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Lampiran 6 
UJI RELIABILITAS 
(OUTPUT SPSS) 
1. Uji Reliabilitas Variabel Bimbingan Akademik 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.726 21 
 
Kesimpulan : angket reliabel, karena r hitung > r tabel yaitu 
0.726 > 0.444 
 
2. Uji Reliabilitas Variabel Minat Belajar Mahasiswa 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 20 100.0 
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Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.738 22 
 
Kesimpulan : angket reliabel, karena r hitung > r tabel yaitu 
0.738 > 0.444 
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